














Kehidupan & Budaya :
MODERN looking @ PRA-MODERN
 SUPERIOR looking @ INFERIOR  ?
















 Ornament is a crime








Postmodern dimulai di St. Louis , Missoury pada 15 Juli 
1972 ketika gedung apartemen Pruitt Igoe 











Architects : Michael Graves
Lokasi : 1120Southwest5th 
Avenue, Portland, 
OR 97204, USA
Area : 362400.0 ft2
Year : 1982
Bld.type : Goverment offices
Arch.style : post modern
THE PORTLAND
BUILDINGc
NEO-VERNACULAR
CONCEPT
POTONGAN DAN TAMPAK



• Nguri-uri budaya
• Mencegah “Alienasi”
• Ke”unik”an
• Dayatarik tourisme
Wisata Desa 
Ughimba , 
Carstenz

Menara Papua
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